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Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Pengunjung Kolam Renang Tirto Joyo 
Ponorogo 
 
Oleh 
    Lupi  (12412943) 
Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pengujung kolam Tirto Joyo Ponorogo. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pengujung yang ada dikolam renang Tirto Joyo 
Ponorogo, dengan pengamatan selama bulan April 2016 dengan jumlah 
pengunjung 4252 orang. Dari jumlah tersebut peneliti mengambil sampel dengan 
rumus slovin dengan standar eror 10% jadi jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 98 pengujung. 
Berdasarkan hasil nilai koefisien determinasi (adjusted R square ) yang 
diperoleh sebesar 0,411. Hal ini berarti 41,1% kepuasan konsumen dapat 
dipengaruhi oleh variabel tangible/wujud, reliability/kehandan, 
responsiveness/tanggapan, asurancy/jaminan dan emphaty/kepedulian. Sedangkan 
sisanya sebesar 59,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang diteliti dalam 
penelitian ini. 
Kata kunci: Kealitas pelayanan dan Kepuasan Pengujung.  
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Kata Pengantar 
Dengan ridho, rahmat dan pertolongan Allah SWT akhirnya saya dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Pengunjung Kolam Renang Tirto Joyo Ponorogo” yang di susun 
sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program Sarjana (S1) jurusan 
Manajement Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Semoga 
sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi 
Agung Muhammad SAW yang tentunya kita nantikan syafaatnya dihari akhir 
nanti. Aamiin . 
Penulis menyadari bahwa dalam terselesainya penyusun skripsi ini tidak 
terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Maka 
dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
yang sedalam-dalamnya yang di tujukan kepada : 
1. Orang tua yang saya sayangi dan hormati yang selama ini telah 
membesarkan, mendidik, mendukung dan mendo’akan saya. 
2. Ibu TITI RAPINI,SE,MM selaku dekan Fakultas Ekonomi 
3. Bpk HADI SUMARSONO,SE,M.Si. selaku ketua Prodi Manajemen 
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baik dan lancar. 
5. Ibu Naning Kristiana,SE,MM Selaku pembimbing II  atas segala arahan 
dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik 
dan lancar. 
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Ponorogo yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis 
duduk dibangku kuliah. 
7. H.suryanto dan sekeluarga selaku pemilik kolam renang Tirto Joyo telah 
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Moto 
Bagi saya 
Sukses itu sederhana yaitu ketika kita mempunyai cita-cita, 
Lalu kita bisa meraih cita-cita tersebut  
dan yang  Paling penting kita bisa menikmati hasil cita-cita 
tersebut. 
Dengan Ikhtiar dan keyakinan Do’a yang ikhlas  
Insya Allah segala sesuatu yang kita cita-cita akan kita dapatkan  
Aamiin 
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Selayang dari penulis 
Do’a Dalam Perjuangan 
Inilah perjuangn………… 
Lapar,haus,hujan,panas,pusing,mual,jenuh 
Jadi lalapan setiap hari 
Tapi ini yang harus kujalani 
Demi masa depan yang kuimpikan 
Ya Allah………….. 
Kuatkan,ikhlaskan dan permudahkanlah 
Aku dalam perjuangan ini 
Ya Allah………………… 
Jauhkanlah aku ………….. 
Dari sifat iri,dengki. 
Pada temen-temanku 
Yang telah mendahuluiku sukses 
Dan semoga kesuksesan mereka  
Dapat jadi motivasi bagiku 
Ya Allah ………….  
Jauhkanlah aku dari sifat malas  
Yang akan memperlambat kesuksesanku 
Ya Allah………… aku mohon padamu 
Jangan sampai sia-sia apa yang kuperjuangkan 
Ya Allah mungkin banyak orang yang memandangku 
tak punya reputasi 
Tapi aku yakin ……….. 
Aku lahir didunia 
Pasti ada kelebihan yang ku-punya 
Yang akan mempermudah kesuksesanku 
Ya Allah mampukan aku untuk bisa membahagian 
orang tua selama telah membesarkan dan 
mendidikku .... .... .... 
Ya Allah ku mohon wujudkan. 
Aamiin..Aamiin..Aamiin ya roobal alamin 
‘Jeritan seorang ibu’ 
 
Nak …  9 bulan engkau dalam kandunganku 
Rasa lelah dan letih aku rasakan 
Nak…  waktu ku melahirkanmu 
Kupertaruhkan nyawa ini 
Hanya untuk nyawa ini. 
   Nak waktu engkau pipis 
   Dalam pelukan dan pangkuan ibu 
   Waktu ibu harus mengganti pupukmu 
   Dimalam yang dingin  
   Engkau menangis rewel sakit,  
   Dan ibu harus mencarikan obat untukmu 
   Nak ibu ikhlas nak……………. 
Nak kini engkau menjadi anak yang tumbuh dewasa dan 
tumbuh menjadi anak yang cerdas. 
Dan …. 
Ibu kini ,,, telah menjadi tua 
Tua, lemah dan tak berdaya 
Tapi… do’a akan selalu ibu panjatkan untukmu 
Agar kelak engkau menjadi anak yang sukses , berguna 
bagi nusa, bangsa dan agama. 
Nak……… ibu tak minta harta darimu 
Ibu hanya minta cinta dan kasih saying…. 
Serta do’a yang tulus darimu 
Nak ingat pesan ibu……….. 
Jadi anak soleh, taat pada agama,Negara. 
Dan………………………. 
Semoga tuhan meridhoi dan mempermudahkan disetiap 
langkahmu…………………  
Aamiin 
By :Lupi 
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Kupersembahkan skripsi ini .... 
 
Untuk orang tua yang telah mendidik dan membesarkan ku. 
Yang selalu menyayangiku 
Yang selalu semangat dan ikhlas dalam bekerja kerja keras. 
Yang telah rela memeras keringatnya untuk membiayai 
pendidikanku  
Yang siang malam tiada henti mendo’akanku 
Dan  
Untuk orang tercinta dan terkasih  yang selama ini telah 
mendukung,mendo’akan dan memotivasiku. 
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